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Sección oficia
DECRETO
■<:).■■•■■•■■•
Como Presidente de la República,
Vengo en disponer que durante la ausencia
del Ministro de Marina, con motivo del viajede éste a Ginebra, quede encargado del despa
cho ordinario del Ministerio de Marina el Sub
secretario de este Centro, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo octavo de la ley de veinti
cuatro de noviembre próximo pasado, excepto.
en lo que se relacione con la Presidencia del
Gobierno y Consejo de Ministros, que despachará personalmente el Ministro de la Guerra.
Dado en Madrid á veintisiete de enero de mil
novecientos treinta v dos.
NTGETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
1/1 Ministro de Mari,',
GIRA". PEREIRA.
ORDENES
o
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo sizuiente:
SUBSECRETARIA
EXenlo. Sr.
Plantillas.
: Preceptuado que el Ministro d: Marina
fije las plantillas con que ha dc desenvolverse el Cuerpo
de Intervención Civil de la 111arina, y estando estas plan
tillas aun sin determinar, se fija, de acuerdo con el
ni de Hacienda, la que a continuación s.' reseña:
Jefe Superior de Administración....
Jefes de AdministraciOn (le primera clase.
Jefes de Administración de segunda clase.
Jefes de AdininistraciOn d,' tercera clase.
jefes de Negociado de primera clase
Jefes de Nelzociado de segunda clase
frfes it. gociado de tercera clase
•
• la
5
7
4
El exceso personal que exista en algunos empleos alconstituirse el Cuerpo se irá amortizando, haciéndolo in
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,
tegramente de todas las vacantes que vayan produciendose
hasta llegar a la plantilla fijada.
NIdrid, 29 de enero ck 1932.
Señore-;...
-= =0=-=
El Subsecretario,
Julio ¡'arda.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Organización.
Circular.—Excmu. Sr. : El Gobierno de la República,
de acuerdo con lo propuesto por el Estado Mayor de la
Armada, se ha servido disponer que todo Jefe de Fuerza
naval o buque, al fondear en la Capitalidad de una Base
naval, está en la obligación de presentarse al Vicealmirante
Jefe de ella, si es de grado inferior o más moderno que éste,
así como la de despedirse al abandonar dicho puerto, ob
servándose en otro caso las normas respecto a empleo y
antigüedad que previenen las disposiciones vigentes.
Igualmente dichos Jefes de Fuerzas navales o Coman
dante de buque deberán dar cuenta a la Autoridad de la
Base. naval de los movimientos que dentro del litoral res
pectivo efectúen.
Madrid, 29 de enero de 1932.
Señores...
= :710==
El Subsecretario,
Julio Varela.
SECCION DE PERSONAL
Comisiones.
Dispone que con motivo de mi viaje a Ginebra, in,:
acompañen mi Ayudante personal el Teniente de Navío
D. Pedro Prado Mendizábal y mi Secretario particular
D. Horado Gómez Ibáñez. con derecho a las dietas regla
mentarias.
12 de enero de 1932.
Sres. Contralmirante Te L: de la Sección de Personal e
Intendente General de Marina.
Señores...
O
GIRAL.
SECCION DE MATERIAL
Inspección Central de Tiro Naval.
Excmo. Sr.: Corno resultado de los exámenes de fin
de curso que para telemetristas se efectuaron en el Polí
gono de tiro naval janer" durante los (lías lo, 12, 16, 17
y 18 del mes de diciembre último y en virtud del acta que
de los mismos 'extiende la Junta nombrada al efecto, con
forme a lo mandado en la Orden de ro de diciembre de
1924 (D. 0. núm. 279), con la modificación determinada
Por la de 29 de noviembre de 1929 (D. O. núm. 269), el
Gobierno de la República, de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Material, ha tenido a bien nom
brar telemetrístas de la clase y condición qui. se indica, con
la antigüedad del día siguiente de la última fecha del
examen, al siguiente personal :
POR CURSO
Telemetrisras de segunda clase.
En telémetros de coincidencia y estereoscópicos :
Maestre de- marinería Constancio Romero.
Cabo de cañón Lázaro Avilés.
Cabo de marinería Antonio Godinez.
Cabo de cañón José Jiménez.
En telémeti-o.; de. coincidencia :
Marinero especialista artillero José María Cholvi.
dem ídem M anuel García.
'dem ídem Eugenio Placer.
Cabo de caiik'm José 'Frian° Arias.
Cabo (1,_. artillería Angel Santos Pastor.
Caho de unrinería "Manuel Piñeiro Otero.
Maestre de artillería Agustín Miño Casal.
POR REVALIDA
Telemetristas dc primera clase.
En telénvetros de coincidencia y estereoscópicos :
Maestre de artillería Gregorio García Bueno.
Telemetristas de segunda clase.
l',11 telémetros de coincidencia y estereoscópicos:
Cabo de marinería José Albela.
Telemetrislas de segunda clase.
telémetros ch.' coincidencia:
-11)0 de marinería Luis Ramos.
Telemetristas de seguwda clase.
En telémetros estereoscópicos y de coincidencia:
Maestre de artillería Angel Tojeiro.
Asciende de la categoría de segunda a primera
en, coicidenckt.
(.al)() de marinería José Sánchez.
Reprobados en la reválida.
En telémetros de coincidencia y estereoscópicos:
Cal o de artillería Angel Sabín.
En telémetros de coincidencia:
Cabo de mar Antonio Carrasco.
En las libretas respectivas de los citados individuos se
iracticarán las debidas anotaciones expidiéndoseles los
f_rtifiz.-ados rei.-g-lamentarios de aptitud correspondiente.
Al propio tiempo se.recuerda la conveniencia de que sean
nevados con toda escrupulosidad los cuadernos de medi
ciones determinados por Orden de 14 de febrero de 1928
'D. O. núm. 50).
.\ki(lri(l, 24 de ',mero de 1931.
Subsecre.tario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirantes Jefes de las Secciones de Material
Personal, Intendente General de Marina e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
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SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: El Gobierno d: la República se ha ser
vido disponer que el Comandante de Infantería de Ma
rina D. Rodrigo San Román Galán pase a la situación de
disponible forzoso en esa 'Base.
Lo que de orden 'comunicada por el señor Ministro de
‘larina dig a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.
_Nladrid, 26 de enero d. 1932.
El Subsecretario,
Julio Vareta.
Sres. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Ferrol, Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : Accediendo a lo solicitado por el Capitán
de Infantería de Marina, con destino en las fuerzas del
Cuerpo en la Base naval principal de D'erra D. José Luis
Palanca Aseas°, y de acuerdo con lo informado por la
Sección del Cuerpo, el Gobierno de la República ha tenido
a bien concederle dos meses de, licencia por enfermo para
Madrid.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. pira su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 26 de enero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela
.
Sres. Vicealmirantes Jefes de la jurisdicción de Marin&
en Madrid y de la liase naval principal de Fm-ol, inten
dente General de Marina e Interventor Central del Minis
terio.
Señores...
----o--
Cuerpo de Infantería de Marina (Clases
y tropa).
Circular.- -Excmo. 1 1 Gobierno de la República
ha servido disponer que 1(), cabos que a continuación se
relacionan continúen prstando sus servicios en el Grupo
de infantería de Marinu (fue guarnece la Base naval prin
cipal de Cartagena.
Ido que de orden comunicada por el señor Ministril (le
iklarina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 2.7 de enero (1.-t 1932.
El Subsecretario,
Señores...
Relación (pe se cito.
lanión García Bayona, Francisco Díaz Vergara, Agus
tín Cano Martínez, Ginés Arcos Gómez, Antonio Sánchez
Bernal, Andrés Valls García, Mariano Egea Rojo, JoséRo1rígui,7. García, Aniceto León León, Antonio Meroño
Vitoria, Francisco Aparicio Bastida, Francisco Luque Canis, José García -Martínez, Escolástico Llamas Abadía,José Martínez 111án, Ramiro Espín Carrascosa, PedroGarcía Gómez y C1111iel(1 Fernández Serrano.
==
INTENDENCIA GENERAL
Sueldos'. haberes y g ratificaciones.
Excmo. Sr.: Como consecuencia d'e instancia (1(.1 Ca
)i 11 de Navío I/ José Pér.-.. Ojeda. en solicitud (le las
diferencias entre el sueldo de Capitán de Fragata y el de
su actual empleo, correspondientes a los meses de febrero
a julio de 1930, ambos inclusive, el Gobierno de la Re
pública, de conformidad con lo informado por la Sección
de P.1-sonal e intendencia, se ha servido acceder a lo in
teresado y disponer que por la Habilitación a que el pro
movente esté afecto se practique la liquidación de ejerci
cios cerrados por las expresadas diferencias.
Madrid, 25 de enero de 1932.
El Subsecretario,
.1 uli,o 1/are/u.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz, Contralmirant2 jefe de la Sección de Personal e
Intendente General de Marina.
-
Excmo. Sr.: Vista. instancia que eleva el Capitán de
Fragata D. Fernando Navarro y C,apdvila, con destino
en ese Estado Mayor, en la que solicita que se le abone
el 20 por 100 como especialista de Estado Mayor durante
pi tiempo en que desempeñó el mando del destructor A/-
.q'do, el Gobierno de la República, oídas la Sección de
Fersonal, Intendencia, Dirección de la Escuela de Guerra
..raval y 2l Estado Mayor, de acuerdo con este Centro,
se ha servido desestimarla por carecer el recurrente de
derecho, 'según el punto tercero de la real orden de 27 de
mayo de 1925 (D. O. núm. 119, pág. 765).
Madrid, 26 de enero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante jefe del Estado Mayor de la Arma
da e Intendente General de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista instancia del Capitán de Artillería
de la Armada D. Alvaro González Cbieta y González del
Campillo en súplica (k que le sea abonada la diferencia
entre los ochenta céntimos y el sueldo entero en los meses
(le ilctubre y noviembre del año en curso, el Gobierno de
la República, conformándose con los informes emitidos
por las Secciows de Servicios Técnico-4,Industriales de
Artillería e Intendencia 'General de este Ministerio, se ha
servido acceder a lo solicitado en virtud de lo dispuesto
en el punto 5." de los artículos adicionales de la ley de 24
de noviembre pasado (D. O. núm. 268).
Madrid, 31 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
'arela.
sres. intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señ()1es...
-
Excmo. Sr.: Fi Gobierno de la 1:epública, de confor
midad con lo propuesto por la S .ecii.)11 de Personal y lo in
fiwinado por hi Intendencia (;(11(1,(1. ha tenido a bien con
c«ler al personal de los ( tici 1 atentados que se 'Tin.ciona los qui11-11-( tilos y anualidades (in al frente de cada
uno sc expresa v a partir su abono de las revistas administrativas (lie se indican.
Madrid, 31 de diciembre de 1931
El Subsecretario,
Julio Varela
Sres. Intendente General d( Marina, Ordenador de Pa
!,)s e Interventor Central del Ministerio.,
Senores...
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Relación de referencia.
-710•=.
CLASE NOMBRES
Capitán de Corbeta .....
Comandante de Auditor.
Teniente de Navío.
Teniente Coronel de In
geniero.... .
D. Julio Tajuelo y Fernández
» Raimundo Fernández-Cuesta y Merelo.
» Oscar Martinez Molins
» José Emilio Díez e Hidalgo
Quinquenios y anualidades
que sales concede
Fecha desde la que
deben percibirlo
Primer quinquenio 1 febrero 1932.
Idein 1 noviembre 1931.
Idem 1 marzo 1926.
Mem II noviembre 1931.
Excmo. Sr.: El Gobierno de. la República, de confor
midad cun lo propuesto por la Sección de Personal y lo
informado por la Intendencia General, ha tenido a bien
conceder al personal de los Cuerpos Auxiliares y Subal
ternos los quinquenios y anualidades que al frent_:. de cada
uno se expresa y a partir su abono de las revistas ad
ministrativas que al frente de cada uno se indican.
Madrid, 31 de diciembre de 193i.
El Subsecretario,
Julio Vareta.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
•■•■••
CLASE
Auxiliar 1." de
Ideni...
.
.1uxiliar j•"•••
Idem... •••
Idem...
•••
•••
Idem...
Idern...
1dern...
ídem...
'dem...
•
•••
• •
• • • • • • • • •
• e • o • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• e
• • • • • • ••• • • •
• • • • • • • •
•
• •
•
• •
Auxiliar •••
•••
Ayte. Aux. Mayor
.\yte. Aux.
Idem .
Primer Delineador..
Idem •••
•••
..„
•••
Segundo Delineador.
íde•_ •.-
Primer 1>elineador.
Maestro ...
Auxiliar Cr-ilutilador
• •
• • •
• • •
• •
•
• •
• •
• • •
Piner. Comtre„ ent
Primer Practicante
Ayte. Aux.
Ideni...
ídem...
ídem_
Idem...
ídem...
••• ••• •••
••• •••
•••
Idem... •••
•••
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
.11...
• • •
• • •
• ••
• • .
• •
• • •
*e •
• • • • • •
„ •
• • •
• • •
e e e
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
•
• • • • • • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
Idem...
dern
••• .••
ídem...
Ídem_ ••• .
•
• • •
• • • • •
• • • • , • • • •
• • •
• • •
. • • • •
•
• • •
e • •
• ••
•
• • •
• •
•
I dem. .
•
▪ e • • •
• e
e e • • •
•
• • •
• • •
•
• • •
• •
• • •
• •
• •
• • •
• • • • • • • • • II. • • •
NOMBRES
D. Pedro .\lbaladejo Loz( >ya .
D. Pedro Pedemonte Lopez...
1). José Santana Maritinez...
1). Francisco Matos l'antoja..
1). Eduardo Cano Franco...
I). Tomás Agüera Gómez_
D. José Roig López... ...
D. Juan Carnevali Martínez..
1). Leopoldo Espert de Tap
D. Ramiro (.estañeda yAr
I). Rafael Moreno Molina...
1). Francisco Barca Sánchez..
D. José Altozano Auto...
I). Juan Soler Torrejón•••
D. fosé Lloveres Bouza.
1). Vicente Tortosa López._
D. Fulgencio Martinez...
D. Francisco de P. Oliver...
D. Andrés lleniández Castel
1). Francisco 14-ernández Lóp
I). Francisco Fúster Fuentes.
1). Manuel :\g-uilar y Villa vic
1). José Otero Lorenzo... ...
1). Antonio García Fernández
1). Manuel González Hidalgo.
Luis ,erra Fernández... ..
losé Pascual López... ...
Francisco Díaz Besada...
Manuel 1;ómez Gómez._
Samuel Gómez Nowel...
Manuel Guerrero Soto...
Juan Benítez Gutiérrez...
Francisco Ruiz Gutiérrez,.
Antonio Sánchez Díaz_
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • • • • •
• AB •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
D. Pedro Toro Delgado...'
D. Francisco Cayuela
D. Agustín Mosquero Leira...
D. Ignacio fierrans Hontoria...
D. Domingo García Victoria...
D. Fernando Sanabria Jiménez...
1). Luis Mercado Hortas...
• • •
• • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
•
• • • •
•
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• • •
• • •
• • •
. . .
• • • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
•
• •
• • • f • •
• • •
• •
• • • e e • • •
Quinquenios y anualidades
que se les conceden
Primer quinquenio....
Primer quinquenio.... ...
2 quinquenios y 6 anldades.
2 quinqumios y una atildad.
Segundo quinquenio._
Segundo quinquenio... ••• •••
Segundo quinquenio...
Segundo quinquenio... ••• .••
Segundo quinquenio._
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
•••
2 quinquenios y una anidad.
2 quing=ios una anidad.
Primer quinquenio.... ...
2 quinquenios y lo anlda.des.
2 quinquenios y. lo anldades.
Segundo quinquenio...
2 quinquenios y 5 anldades.
2 quinquenios y 2 anldades.
Segundo quinquenio._
2 quinquenios v una atildad.
2 quinquenios y una anidad.
2 quinquenios y una anidad.
Primer quinquenio....
Primer quinquenio.
• • •
2 quinquenios
nquenios
9' quinquenios
2 quinquenios
rY quinquenios
91 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
2' quinquenios
2 quinquenios
7 quinquenios
2 quinquenos
quinquenios
quinquenios
2 ciuinquenos
qui nq treni os
2
7
2
Y Io
ylo
Y TO
Y io
Y lo
Y ro
Y 10
Y to
Y To
Y To
Y lo
Y io
y9
Y lo
Y lo
y9
Y 'O
• • • • • •
• •
•
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anIdades.
anldades.
anldades.
anklades.
anldades.
anldades.
anldades.
anIdades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
Fecha desde la que
deben percibirlo
1.° de febrero de 1932.
de febrero de 1932.
de febrero de 1932.
I.° de febrero de 1932.
de febrero de 1932.
t." de febrero de 1932.
1.0 de febrero de 1932.
I." de febrero de 1932.
T.' de felzero de 1932.
1." de febrero de 1932.
1." de enero de 1932.
1.° de sepbre. de 1931.
1." de enero de 1932.
1.° de enero de 1932.
de mayo de 1931.
1.0 de mayo' de 1931..
de enero de 1932.
de novbre. de 1931.
de dicbre. de 1931.,
de dicbre. de 1931.
de dicbre. de 1031.
de enero de 1932.
de mayo de 1929.
de mayo de 1931.
." de enero de 1932.
de enero de 1932.
1.° de enero de 1932.
I.° de enero de 1932.
1.° de cima de 1932.
1.0 de enero de 1932.
1.0 de enero de 1932.
de entro de 1932.
1.0 de enero de 1932
° de ene.ro de 1932.
1.<. de enero de 1932.
1.° de enero de 1932.
de enero de 1932.
1.° de enero de 1932.
-
.11 de enero de 1932.
de enero d 1.932.
I'.° de enero de • r;32.
1 .11
1.0
.°
1 .11
.1)
.°
j..0
I 1.1
-...-»a••••••••••••
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Ayte. .1ux. .. • .
ldem.
I dem • •
'dei.
Idem. . • •
• • •
•
Idem.
•
• •
• • .
Idem.
Idem. • •
Idem••• •••
Idem . • • • • •
Idem. • • •
I dem.
Idem...
Idem. • • •
• • • •
• • •
•
Idem.. •
• • • • •
• • •
Idem... ...
Ayte.
Idem..
ldem... ••• •••
Idem
Wein ...
Idein
Mem
..
[dem ..
Men] ..
1den ..
dtm... ••• •••
'dem..
Idein .•
• • •
I dem .• • • • • • • •
• •
• • •
• •
• • •
• • •
•
• .
• • •
•
e . .
•
• • •
• • •
•
• • • • • •
• •
e e • ••
• e
• • •
▪ •
•
• •
• • •
• e • • •
• • •
•
• •
e e e
• • •
• • .
.
• • •
• • •
de
• • •
• • •
• • •
• • •
e
• • • • • • •
e
• • •
• • • •
e
• •
2." . • • • • •
• • •
• •
• • • • • •
• • •
• • •
„ e
•• • • • •
• • • • •
•
•
•
• • •
• • • • • • •
e e e
. • • • • •
• • • • •
. .
• • • •
• • • • •
•
• •
•
•
•
• • • • • • •
e e e
I (km .•
1(1(.111..
ídem.. .
••• •••
•
• • • •
•
e
▪ * •
•
• .
• • • • • •
• • • • • •
• • II • • •
• • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
e
• • • • •
• II • • • •
• • • • • • •
e e
▪ • • • • •
• • •
•
•
• • • •
• • •
• •
•
• • •
•
•
•
• • • • • •
e • •
• • •
•
e
• • • • • •
• • • •
• • • • •
•
• • •
• .
.
• • • • • •
• • •
*
• •
•
• •
• • • •
• •
•
NO 111 B 11 E
D. Gerardo Martínez Rodrí,;uez
D. losé Romero Menéndez...
D. Modesto García García...
D. Antonio Martínez Lartdo...
D. Nlanuel Fernández L¿pez
D. río Waldosel González...
D. Juaquín Robledo Luján...
D. Miguel Aceytuno Minan.
D. Joaquín de Culis Martín ez...
D. Andrés Aragón Junquera... ...
D. Pascual Pica González... ...
1). Manuel García Bernal... ...
D. ; regorio Martínez López... ...
D. jun.n Pérez Hernández...
D. Rafael Vela Fernández...
D. José -Díaz Leyra...
D. Adalmi ro Rentero Gutiérrez..
D. Oscar Foj o Campos.
D. fosé Solá Guirado...
D. Ildefonso Mouriño Guerrer(
D. 'Manuel Boada Marín...
1). Manuel Romero Fabre...
1.). José de la Gotera Martínez..
1~). Napoleón Pérez Montalbán...
D. Silvestre Noguera García
D. José Muñoz de Hombre...
1). Alejandro Pérez Hernández
). José Espín Barbero.,; • ••• .. •
). Tomás Egea Rojo... . • •
L). Manuel Nogueira Medina. .•
D. Florentino Freire Guzmán .
D. Manuel Monteagudo- Luác
1). .lanuel Noceda Coello...
). jHan Maraboto González.
1). Antonio García Perona...
D. Andrés Pazos Seoanes...
D. Emilio López de Avila...
D. Eduardo Carreño Castilla. • •
D. juan Vázquez Rubert... .
1). losé Amart Santos... ... • • •
Felipe Conesa Pujol...
1). _losé Paredes Zaplana...
• • •
• • •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• 5 •
• • •
• • •
• • • •
• • •
• •
•
•
• •
• • •
• • •
•
• • •
• • • .
• • •
•
•
• •
• • •
• • • •
• •
• • •
• • •
• •
11 • •
• • •
• • •
• •
• •
• • • • • •
• • •
• ' •
• • •
1). . ntonio Irav 2d1-a Acebo..
1). Ramón Aceyttino Minan ... • • .
D. José A. González Lorenteb • •
1). Pedro Glemente 11 tila.
...
D. Mariano ti.ernández (:astell('...
1). 11:11genio Gutiérrez
•
R.i.vera... . • •
D. José Soler Egea...
I): José María Quiñones Ruiz...
D. Blas Quintero Ramírez... ...
i). Manuel Cordero M artínez.
1). 1_4:nri(fue Martínez Lare(1o... • .. •
1). "Martí ii 1 'arrefio Mendigorría
1). Miguel Angel Merino... ...
1). '( uillermo Blanco Ligüeri
1). Ramón Gómez Moledo...
i ). Gregorio Cionesa
I ). José 1.401)ez • • • • • •
D. José Fernández Ramírez...
\ntonio Hita de Zafra... .. •
1 ). \.ntonio Vázquez Pantoja... . • .
11. Juan Olivares Cebrián...
• • •
• • • •
• •
• • •
• • •
•
• • •
• • •
• • •
• •
•
11
• • •
• • •
• •
• • •
•
• • • • •
•
• •
• • •
• • •
•
• •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
•
•
• • •
Quinquenios y anualidades
qiie se les concede
qui nquenos
quinquenios
Y quinquenios
• quinquenios
Y quinquenios
7 quinquenios
• quinquenio
2 'quinquenio
2 quinquenios
2 quinquenio
• quinquenos
Y quinquenios
quin( 'llenos
• quinquenos
• (juinlIlenos
) quinquenios
2 quinquenos
2 quinquenios
-› quinquenos
▪ quinquenio
• quinquenio
• quinquenio
quinquenio
quinquenios
quinquenos
• quinquenio
quinquenios
quinquenio
) quinquenio
) quinquenio
quinquenios
• quinquenio
quinquenio
quinquenio
quinquenio
quinquenio
quinquenio
) quinquenio
quinquenio
quinquenios
quinquenio
quinquenios
_2 quinquenios
quinquenios
.) quinquenio
(fui 'm'ellos
quinquenios
quinquenos
quinquenio
(i u nquenios
qui 11(1nd11os
quinquenios
( ninquenio
quinquenio
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
• (Ui nquenios
)
)
)
)
)
)
9 anklade .
í o anldades.
10 atildade.
to anldades.
lo anldades.
0 anldades.
8 anldades.
8 anldades.
lo anldades.
8 anldades.
9 anldades.
10 anldades.
9 anldades.
9 anldades.
9 anldades.
ro anldades.
9 anldades.
ro anldades.
9 anldades.
8 anldades.
8 anldades.
8 anldades.
8 anldades.
lo anldades.
9 anldades.
8 anklades.
anldades.
8 anldades.
8 anldades.
8 anidades.
7 anldades.
8 anldades.
8 anldades.
8 anldades.
8 anldades.
anldades.
8 anldades.
8 anldades.
8 ;tul dades.
anldades.
anIdades.
a 111dades.
anldades.
anldades.
anldades.1
anldades. '
da(; s.
anldades.
anldades
anldaoe
anldades.
anldades.
anIdades.
anldadel.
anldadt:s.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades. 1
anldades.
anIdades.
8
7
7
7
8
9
7
9
8
7
7
8
7
()
5
5
5
5
5
()
FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIRLO
." de
i .e de
I." de
I
I' de
1.e de
I.° de
I: de
1." de
." de
J. de
I." de
1." de
1.'' de
1.0 de
de1 .0
enero de
enero (le
enero ek
enero de
enero
enero) de
C11210 de
enero
enero de
enero de
enero de
enero de
enero de
enero de
enero de
enero de
1.° de enero de
1.° de enero de
1.e de enero de
1." de enero de
I.' (le enero de
1." de enero de
1.“ de en..-ro de
1.0 de enero de
de enero de
1.- de enero de
jet, (le en_tro de
de enero cle
' de enero de
1. '
1 .0
1 .0
.fl
1.
1:'
1.
i.0
i
II
II
I 21
II
.1.
II
de
de
de
de
(le
de
de
de
(le
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
(le
de
(le
(le
(le
de
(le
emro
en2ro
enero
enero
C11_1()
enero
emro
en ro
en.Lro
en 21-()
enero
V(
eiv.:r()
euv•o
enero
enero
enero
enero
ene-r(..)
(111.:.!TO
en•To
en.:tro
(s11.'n)
en,:ro
enero
erte ro
en.1-(
en,..1-(
ener( y
ener(
(le
de
de
(le
de
de
de
de
de
(le
de
de
de
de
de
(le
de
de
de
de
de
(le
de
de
de
de
de
de
de
1932.
1932.
1932
1932.
1932
1932.
1932
1932-
1932.
1.932.
1932.
1932.
1932-
1932.
193.2.
1932.
1932.
1932.
19.5•*
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932'
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932-
1932.
193.2.
193.2.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
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Ayte. Aux. de 2.. •••
'dem... ...
'dem... ••• •••
Idem...
Idem...
'dem...
Idt
Idem...
!den... ••• •••
Idem...
Idem
!dem... ••• ••• ••• •••
1dem... ••• •••
Idem...
Idern...
Idern
Idern...
'dem...
!dem_
I dem...
I dem...
Idem... ••• •••
I dem...
I dem
Idem...
'dem ...
Idem... ••• ••• ••• •••
I dem...
I dem ...
ídem...
Idem..• ••• • ••• •••
Idem..• ••• ••• ••• •••
•••
Idem..• ••• ••• ••• •••
•• •
Idem..•
•••
•••
• •
••• •••
•
▪ ••• •••
•••
• ••• ••• ••• •••
•••
Iclem..• •••
•
••• •••
1(11111
••
••• •••
••• •••
111(111
•••
••• •••
I dem...
ídem...
Idem...
I (1.crr
('en...
Maquinista mayor...
ldem... ••• ••• •••
Mqnta. de 1."
Primer Maquinista
Idem...
ldem...
. ux. Art."
dem... • • . ••• •••
ee.
•
Idem...
• ••
• •• •••
••• •••
•••
••• •••
••• •••
••• • ••
••• •••
•• •••
••• •••
••• •,•••
••• •••
•
••• •••
• • • • ••
• • • •••
• • • •••
•
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•• •
•• • •••
••• •••
••• •••
• • • •••
••• • ••
•••
•
••
•• • •••
••• •••
••• •••
• • • •••
•••
•• •
••• •••
••• •••
••• •••
•
••
•••
•••
••• •••
e• • • ••
• • • • • •
• e
••• •••
• •• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• • •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• • •
•••
•
•• • • •
•••
•••
•••
•••
• •
• •• •
•••
• ••
• • • • • •
e e.
• ••
• • • • •
eee •••
• • •
• • •
•••
• • •
•• •
•• •
•
• • •
•••
• ••
• • •
••4
•••
• • • • • •
• • • • ••
• • • • • • •• •
e
e.
•
••
• •• • • •
e e e
• ••
t." de a
•
• •• ••• • • •
••
e
•••
1'm r( P. (do. de Teniente
(1 M B
Raimundo Sanz Espadero...
Garlos Alcaraz ISarrera...
Vicente Prades
Luis Nieto Oliver...
José Fernánd.:z
Rafael Martínez Colunga...
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
••
•
Eugenio Franquelo Ramírez...
Pedro Gómez Martínez...
Pedro Gómez Martínez...
• • •
• •
•
•• •
Antonio Pérez Hernández...
Francisco Sarachaga Rodríguez
José Rodríguez Ven_ ..
.r.t.rmín López Martmez • • .
José Duarte Blanco... ...
Artemio Lozano Escandon...
Eduardo de la Cotera Martínez...
Francisco Martínez Checa...
Manuel Bengoa Pérez... • • _
Francisco) Cuenca Estrada... . • • _.
Francisco López Mora...
Tomás Cañedo Guevas..• ••• •••
Angel Jiménez Torres...
Adolfo García Mateos..
Jesús García Daró...
Vicente Albiol Estapé... • • . .
José Nogueira Medina...
Enrique Arcos mez..
Angel Aguirre Aguado...
Silvestre Solano Gálvez...
Juan Fernández Castelló..
Juan Benítez Acevedo... ... .
Agustín Aparicio NIartímz... • • •
Antonio Bello trera...
Fulgencio Martínez Zapato... • • •
José Pérez Trigal]
Manuel Gómez Mariscal... • • •
Francisco Pérez .11onso...
Francisco Roncero •Aceyturvo....
Saturnino Becos Estapé...
Emilio Colombo Mellado...
Ginés Ortega Fuentes... ••• •••
José Lanzas Robles... ... • • • • . •
. \ntonio Parra Fernández...
ntonio Pozo Borrajo...
José Pérez Muñoz...
Diego Sánchez Oli vera...
Francisco Rivera Morera..
Ignacio Pérez Romero... . • • • • •
Rafael Duarte Blanco...
Antonio López Martínez...
Amador Marín iménez • • • • • .
• • •
• • • •
• ••
••••■
• • •
• ••
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
•• •
• • •
• • •
• • •
•••
•••
•
• •
•
• • •
• ••
Quinquenios y anualidades
que se tes 00ncetie.
2 quinquenos y 9
• • •
) quinquenios y 5
. • • - quinquenio y 8
. . . 2 quinquenios y 5
quinquenios y 6
y5quinquenios• • )-
. . 2 quinquenios y 5
Primer quinquenio.
quinquenios
• . 2 quinquenios
• • •
2 quinquenios
• • •
-') quinquenios
...
2 quinquenios
•
z quinquenios
• •
• quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
• quinquenios
2 quinquenios
) quinquenios
2 quinquenios
quinquenios
_ quinquenios
quinquenios
2 quinquenios
quinquenios
- quinquenios
quinquenios
9 quinquenios
2 qUillqUenlOS
2 quinquenios
) quinquenios
9 quinquenios
• qUinqUerliOS
) quinquenios
2 quinquenios
) quinquenios
• quinquenios
2 quinquenios
• quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
• ••
••
• • •
• • •
• ••
•
• •
• • •
• • •
• • •
•••
•
•
•
• • • • • •
• • •
• • •
• ••
•• •
• • • •
• a •
• • •
José L. Moya Fernán(lez...
Luis Sánchez Sánchez... ...
Manuel Pacheco Muñoz...
Manuel Pacheco Muñoz... • • •
1). Antonio Raimun(lo Martínez...
I ). .1ntonio Gutiérrez Pérez...
D. Mariano Perca (.alina...
1). Juan \laneiro Casas... ...
I). J()5:• lonso (;racia...
1). luan (iuirao Calvet...
1). .‘ngel Fernando Archiles
I ). Ricardo ( rárceles Gómez...
1). David Martieez Sánchez... • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•• •
•
•
• ••
• • •
• ••
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
• •• • ••
• • • • • •
• • •
•••
•
•
•
)
)
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
••• ••• ••.
4 anldades.
4 anldades.
6 anldades.
anldades.'
6 anklades.'
anldades.'
5 anldades.
6 anldades.
3 anldades.
6 anldades.
3 anidades.
4 anldades.
3 anldades.
4 anldades.
3 anidades.
3 anidades.
3 anidades.
3 anidades.
6 anidades.
anldades.
5 anldades.
anidades.
4 anldades.
anldades,.
• anidades.
• anldades.
• anldades.
• anldades.
4 anldades.
anldades.
una anidad.
3 anldades:
2 anldades:
una anidad.
tina anidad.
una anidad:
una anidad.
2 quinquenios y una anidad.
2 quinquenios y 4 anidades.
Segundo quinquenio...
Segundo quinquenio...
quinquenios v una anidad.
quinquenios y una anidad.
Segundo quinquenio...
2 quinquenios y una anidad.
2 quinquenios y T 2 allidadeS.
2 quinquenion y ••3 anldades.
2 quinquenios y 3 anidades.
2 quinquenios y una anidad.
Segundo quinquenio...
(11111W111C1-110S v 2 anldades.
Primer quinquenio.... ...
2 quinquenios y 4 anidades.
2 quinquenios y 3 anidades.
2 quinquenios y 4 anldades.
2 quinqiiciti()., y 2 anIdades.
•
• •
• • •
Fecha desde la que
deben percibirlo
1.''
de enero de 1932.
de enro de 1932.
de enero de 1932.
de enz...ro de 1932.
de enero de 1932.
de ewro de 1932.
de enero de 1932.
de julio de 1931.
de enero de 1932.
de enero de 1932.
de enero de 1932.
de enero de 1932.
de enero de 1932.
de enero de 1932.
de enero de 1932.
de enero de 1932.
de enero de 1932.
de enero de 1932.
de enero de 1932.
de enero de 1932.
de enero de 1932.
de enero de 1932.
de enero de 1932.
de enero de 1932.
de enero de 1932.
de enero de 1932.
de enero de 1932.
de enero de 1932.
de enero de 1932.
de enero de 1932.
de enero de 1932.
de enero de 1932.
de enero de 1932.
de enero de 1932.
de enero de 1932.
de enero de 1932.
de enero de 1932.
de enero de 1932.
de enero de 1932.
de enero de 1932.
de enero de 1932.
de enero de 1932.
de enero de 1932.
de enero de 1932.
de enero de 1932.
de enero de 1932.
de enero de 1932.
de enero de 1932.
de enero de 1932.
de enero de 1932.
de enero de 1932.
de enero .de 1932.
de enero de 1932.
de mayo de 193]
de agosto de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de febrero de 1932.
de julio de 1931.
de marzo de 1932.
1:el_prero de 1932.
1 i•kwin I(ím, r)F.r. N1INIESTE1:1(1uf..M 9:1N \
Excmo. Sr.: Vista instancia del segundo \1aquinista,
en situación de retirado, D. .\lionso Játiva García en sú--
plica de que sea rectificada la Orden ministerial de 30 de
septiemlze último (I). O. núm. .130), en el sentido de que
la 1-,onificaciéin (121 20 por roo de su sueldo concedida por
ha] permanecido en submarinos más de dos años sea
por diez de ellos, el .Gobierno de la .República, .de confor
midad con el informe de la Intendencia General de 'este
'Ministerio, se ha sn-vido acceder a lo solicitado y conce
der al recurrente aquel beneficio durante diez arios, a par
tir de la revista administrativa del in s de enero del año
en curso.
\ladrd. .2.5 de en2ro de 1932.
El SubsecretarH,
•ají') 1 (1rehi.
Sres. Vicealmirante Jefe de 11 Base naval principal de
Cartagena e Intendente General de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista instancia elevada por el sargento
segundo (k cornetas de In fantería de Marina José Pérez
Fernández, con destino en la Base naval principal de Fe
rro', en súplica de que fe sean abonadas las gratificacio
nes de destino y vestuario que perciben los Ayudants
Relación de
183.- NI::1/41. :5
Auxiliares del citado Cuerpo. el Gobierno de la Repúbli
ca, conformándose con el informe de la Intendmcia Ge
neral de este \linisterio, se ha servid() desestimarla, Por
earec(T Ge derecho el recumnte zt lo que solicita.
e12n) de 1932.
El Subsecretario,
iiiho 1 areiti.
1es. Vicealiwrante Jek la llzu.su naval principal de
e lntemd; General de 'Marina.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la Re; conior
m:dad con lo propuestO uor la Stceil'n de Material y lo
iniormado por la Intendencia General, ha te•nido a bien
eunceder al personal que. se relaciona los aumentos de
su21(1() que al frente de cada uno se expresa y a partir
)Il¿rbono de las revistas administrativas que al frente de
cada uno se indican.
-Madrid, 31 de diciembre de 1931.
El Subsecretario.
Juno Varela.
Sres. Intendente General de .1Iarina. Ordenador de 1 t
-1s e Interventor Central del \linisteri(e
Señores...
r/?ferencia.
CLASE NOMBRES
Ma2stro mayor cons
trucciones Aeronáuticas I). Abde:n 1(111 Queraltó...
Piller. Maestro motores. D. Juan Sanz Casadevall...
Idem...•••D. Víctor Delrigode Godina...
Operario 2.a Mtza. ••• Luis Sánchez Lamberto...
Operario 3.a Mtza. . \iitonio Eiménez Suab...
Idem... ••• \ ntonio Iiménez...
Operario 1." \liza. ••• Juan Garretero... •••
Operario 3." Mtza. ••• Manuel de Pando Martínez...
Auxiliar de almacenes... _losé Gómez Falcón... ...
Ptero. ofcnas. admtvas. l rancisco Clemente Orozco...
Ptero. Escuela Náutica. D. Joaquín Balsa Antón...
Ptero. ofcnas. admtvas. Pedro \lacias Macas...
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • • • • •
• •
• • •
Escribiente Auxiliar. ... D. Pedro Aguilar Dueñas... ...
Mem... ••• •••
••• • •• •••
...
••• ••• 1). Antonio Clavero Arias... .•. ••• •••
Idem. ••. ••• ••• ••• •-• I). Francisco I3ermejo Rodríguez._ •••
idem... .. ... ••• ••• •. .. D. Luis Rodríguez y Patudo de la Rosa.
1dem... ... ••• ••• ••• ... 1). José María Cano del Valle... .• • • • •
Idem... ••• ••• ... 1). Cristóbal Hnciso Cuesta.... • •• ••• •••
I(em... .. li. Rafael Alcubilla Campo_ • ..
...
••• ••• ••• •
••• •••
I dem
... ...
... ••• ••• •..
1). Carmelo Sánchez Marín... ••• •• • • • •
Mecanógrafa...• • ••• ... D." M." (1'1 Carmen Caerido'Casadevante.
Aumentos de sut.1<in FECHA DESDE LA QUE
que se les concede
Primer aumento...
Primer aumento...
• • •
• • •
Primer aumento... • ••
Segundo aumento._
Segundo aumento...
Segundo aumento...
Segundo aumento...
Segundo alimento...
Primer aumento...
Cuarto aumento...
Ouinto aumento... •••
Tercer aumento... •••
Sexto aumento... ...
Sexto aumento... ...
Cuarto aumento._
)uinto aumento...
Tercer aumento... •••
Tercer aumento...
Cuarto aumento._
Tercer aumento... ...
Segundo aumento...
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Excmo. Sr.: Vista instancia del cabo de Aeronáutica
naval Santiago Capillas Goiti, con destino en la Escuela
profesional, en súplica de que se le indemnice por la pér
dida de sus prendas (12 vestuario y equipo de vuelo, ocu
rrida con motivo del acidente que sufrió el aparato "Dor
nier C" el (lía 12 de septiembre del año último, el Gobier
no de la República, de conformidad con el informe de la
Intendmcia General de este Ministerio, se ha servido ac
ceder a lo solicitado v ordenar se indemnice al recurrente
en la cuantía y forma que previene el apartado C) del ar
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
. . .
. . .
• • •
• • •
• • • • • • • •
DEBEN PERCIBIRLO
1." de (liebre. de 1930.
1. de julio de 1930.
I° de febrero de 1931.
1." de sephre. de 1931.
de octubre de 1931.
t." de octubre de 1931.
1." de abril de 1931.
1." de abril de 1931.
de sepbre. de 1931.
de sepbre. de 1931.
t." de febrero
de sepbre.
de febrero
T.0 de febrero
1.0 de febrero
1." de febrero
L' de febrero
1." de febrero
1•0 de febrero
T." de febrero
febrero
I .0
1 .0
1.0
1 .0
1 .0
1."de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
1931.
193T.
1932.:
193k.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
Cetilo (hl real decreto de 30 de octubre de 1927 1DIA
1:1() 0PR 1,\1. iintnero 244).
iqadrid, 2() (le enero de 1932.
Sres. Vicealmirante .1.ie (le
Ferol e Intendente General (le
Señores...
, 1 ta. t. • II 1 • 1
E Subsecretario.
la Base naval principal (le
Marina.
MI \ sNILKII/ i l ‘141N.,■
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SECCION DE ANUNCIOS
Ulliall ESPORA DE EXPLOSIVOS S. A.
III • 111111•111111~11
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y NitroglicArina.— It:xplosivos militares reglamentarios.—Vrinitrotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido picrico.—Exanitrodifenilarnina.— Mezclas explosivas de todas clases tantonitradas como cloratadas. para usos Militares.— Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torp,dos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—"Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras. — Cartucheria trazante para aviación.—Bombas incendiarias para aviación.--Material fumíge
no de camparil.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras v servioios militares.—Cartuchería parapistola y- revólver.-----En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva,11.
MOTORES VELLINO
A GAbOL.IN.A. t3ENZCL ALCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 194 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMUS
00R CABALLO-HORA
Grupos electrogens ELECTRO
PARA ALUMBRADO JE FINCAS CASINOS
CONVENTOS BUQUES. ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARIIIA DE GUERRA
Y EJERCITO ESPAHOL
1-ésboristarla VELLINO:
Provenza, 467.—Telet.336 S. M. BARCELONA
rik Ir'se 'makr Lm,kia7 '■ffir' ob4 *S
siempre
los últimos
modelos
BANDEP.A
de lanilla con
escudos estarn.
pados
banderas bor
dadas en seda
MAYAS
23 CARMEN 23
MAOPIO
botones
galones
escudos bor•
dados
GALLARDETES
de fieltro.
conmotivos
alegóricos
delbarco.
